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De la fam de terres... 
L ES fortes inundacions que s'cx-perimemarcn a les comarques gironines Tany 1840 varen pro-
vocar que reaparegués, talment com 
si es tractés d'un guadiana al bell 
mig de la plana sclvatana, TEstany de 
Sils a causa de Tobstrucció dels recs i 
canals i del consegüent col·lapse del 
sistema de desguàs. De nou queda-
ren inundades unes 1.200 vessanes 
de terres que havien estat guanyades 
a l'aigua especialment a pardr de 
1767, quan el Duc de Medinaceli, 
senvor directe de la contrada, va 
empendrc les tasques de dessecament 
i tota una plètora d'emfiteutes s'hi 
establiren, per dir-ho a la manera de 
la documentació notarial de Tèpoca, 
millorant\ reduinta ctílturauna gran 
quantitat de parcel·les,' En rigor, al-
tres intents de dessecació ja havien 
estat assajats altres vegades amb an-
terioritat, sense gaire èxit, no endeba-
des les representacions cartogràfiques 
del Principat del final del segle XVII 
i el començament del XVIII enregis-
tren un Estanv de Sils de dimensions 
I. Montserrat .Vlo[.i. H.PolíticLi hidràulica del 
segle XiX: la t\jn<.kisifj de les <.*bi-es (.L· dessecació 
de I Kscinv de Silsí 1845-lí-ÍS I >, Estndi<}shi.^lórtc<.ís 
r 
y docíínientos de lo.'i Archii-'os de ProtitCidos. VI 
(I97BX p . 3B7-395. 
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considerables/El procés de dessecament encetat el 1767 ja va ser analitzat 
per Pierre Vilar, a partir de les referències que donava el viatger Francisco de 
Zamora, com un de tants exemples que posaven en evidència com ragricul-
tura del set-cents guanyava terres a l'erm, al bosc i a Taigua, tot ampliant 
considerablement Textensió dels conreus.^ En definitiva, el procés de desseca-
ció setcentista de TEstany de Sils (igualment que el d'altres estanys, com ara 
el de Vilacolum o el de Siurana) s'ha de contemplar com un exemple més de 
la demanda i "fam de terres^ existent a la regió de Girona a la segona meitat 
del segle X\''III, que trobaria en Temfiteusi un instrument útil i eficaç de 
colonització agrària; arran d'aquesta dessecació de l'estany selvatà, en paraules 
de Rosa Congost, '-va començar una sèrie d'establiments d'extensions petites 
de terra a menestrals i treballadors que havien de pagar una renda no exces-
sivament alta, sí bé el duc assegurava com a mínim el delmc".^ El 1986 Josep 
Matas - e n un interessant exercici de geografia històrica que malauradament no 
ha tingut gaire continuadors- inseria el cas de la dessecació de TEstany de Sils 
dins el procés més global de les transformacions paisatgístiques i d'ús expe-
rimentades pels antics estanys de les comarques gironines (entre els quals 
destaquen els de Castelló i dTIllastret) i com una operació deguda a la com-
binació d'un parell de mòbils, a saber: d'una banda, i en primer lloc per ordre 
d'importància, el desig d'obtenir ncíves terres aptes per al conreu o la pastura; 
i, de Taltra, Tesforç per fer desaparèxíer els focus d'insalubritat que podien 
representar un perill per la salut pública."^ Representants de la Il·lustració 
catalana com Jaume Caresmar, val la pena de recordar-ho, ja a darreries del 
2. J- M, MADIIRELL. "Un contrato deL a n o 1703 
pATA hi clesccxic i<3n del Rscanquc ck' Sils ,^ Anak-'s del 
htsíitiíto ck' Estudia-^ Cícmndenses, IV C1949\ p. 
2^7-262: Narcís Fir,LiRit,vs, -URsiany de Sib, De la 
histc >ria niés i-eculíiUa a la tTiés reccnl'' dins HI nos-
ttxípobll· deffa^^ès. Aíaçcifiel cfe la Sclt^, Barcelona, 
Taller d'I lisïòria de Maçant't de la Selva, 19B8, p . 
T 1-61. [ 'atntó s han refent als dJvcrscxs projectes 
de drenatge diverses obres d'hLstòria kx^íil: JaLinie 
MMÍQI.Ï.S, Maçanet de ktSfi l'a, CiiKina, Ajunliirnent 
de Maçanet de la Selva, 1983. p . 149-1'^3, 24^-2S3 
i 269-271; ULUS CXx i^A, Inírcduccíóa la bisSòría de 
Sils, Gii'c::>na. Diputació de Crironii. 1988. p . 57-óó. 
Hi ha referències a la caitcjgrafia en q u è aparei:^ 
1 Estany d e Sils. a m b sengles r ep roducc ions , en 
Josep MíVTAS, Eisesían\'sc^yiris, Gir(^ini\A)ipuK^cKi 
de Girüna/'í^iixa de Girona (Quaderns de la Revistii 
de Girona, 7), 1986. p . 24-2=i. 
3- Fienx.'ViiAK. C'aíahinya díyisIli^panyYi mo-
í f e ^ ^ Barcelona, Kd-62. 197S, vol. UI, p. 21S-218. 
4, RosaO?[^ Jí.-.^ >ST. tL·pf\>lnetarisieLsaltfes.L·i 
rep,i6 de Girona, / 7 6 ^ - / ^ 6 2 , Vic, F.umo, 1990. 
p . 125. 
S.NL'Vi'AS. Hisestanys..., p. 10-Son considera-
bles els testànonis mèdics del segle X^'^^ qLie de-
nLincien el c aracter nocií^i pe r a la sakic de les ai-
gües enil:>assades; pei' exemple , Miquel Bon^ell ha 
donat a conèixer ri-^eentment Lin ÍJiforiTie elabtirat 
el 1763- després d u n e s grans inunckicions. pels 
m e t g e s d e R i u d a r e n e s i d e Santa Colcíina de 
l'aniers on e.s pos;i de i^ellen quie le.s aigíies enilyas-
sades que quedaren ixitingudes a líiud^ii-enes pro-
vocaren •'ahiiiídancüi de terciayiasy quartatuis" 
(Miquel Büiiitini, Riudarenes. Ahir, ara isernpre. 
SegleX\HL Santa Coloma de Farners, Ajunlíiment 
d e l í iuckirenes, 2000, p . 63)- En aqiit^st mate ix 
vo lum Ramon Ript;>ll dedica la seva contribitci<") a 
^L'obra pública en el segle XVIIL T.arranianient de 
la Riera de Síinta C^olom i^ al sSeu píLs per Riud^irenes'. 
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segle XVIII havien manifestat la conveniència de promoure la dessecació de 
les zones estanyades amb aquesta doble finalitat/' 
.»a k lluita contra els «miasmes de ÏEstany» 
L'objectíu d^aquest article no és altre que el de destacar com arran de les 
inundacions del 1840 es tornà a plantejar la necessitat de dessecar novament 
TEstany de Sils i com, aleshores, tot seml:)a indicar que les argumentacions que 
tenien a veure amb el ram de la sanitat pública foren força decisives, si bé no 
pas úniques, per obligar al duc de Medinaceli i els seus emfiteutes a arribar a 
un pacte fque no fou fiicil, com podrem veure) que arbitrés la manera com 
s'havia de portar a terme i finançar aquella nova dessecació. 
Si més no, aquesta és la consideració que emergeix del llibre d'actes de la 
Junta Superior de Sanídad de la província de Girona (d'ara en endavant JPS) 
durant els anys 1842-1846. Com tantes altres juntes provincials de Tepoca la de 
Sanitat (formada per hisendats, eclesiàstics i facultatius dels rams de medicina, 
farmàcia i veterinària residents a la ciutat de Girona) es reunia periòdicament 
amb el cap polític (o governador civil), que n'era el president, per debatre els 
temes de la seva incunibència. Es tractava, tanmateix, d'un òrgan de caràcter 
consultiu amb poc poder de decisió, escassíssíms recursos i amb una clara 
tendència a traspassar les responsabilitats a les institucions municipals; a més, la 
dita junta sovint es reunia únicament quan es donaven circumstàncies difícils 
d'eludir (com podia ser en el cas, per exemple, d ima epidèmia).^ 
Amb tot, els llibres d'actes de la//'.V són úcils, ja que posen de manifest com 
aquest òrgan consultiu, en la mesura que es relacionava, al seu torn, amb !e.s 
juntes municipals i de partit del mateix ram, en alguns moments es feia ressò de 
problemàtiques sanitàries prou punyents que afectaven els municipis gironins. Per 
esmentar-ne uns quants exemples, sense ànim d'esgotar tota la varietat de casos, 
podem referir-nos als problemes derivats del cultiu de l'arròs,^ de Texistència de 
6. J. Cl\KlvSiVL\lí. Cai-L·i alBunín deLinde, Bar-
celoriLL 1959. l'^rjgnient cif C'aitísniLir sobre el caràc-
ter perjiicIiciüJ de l s e s t anys d e C^istellcï i LJllascrel, 
reprtxiuít a _\1ATASJ ELÍestanys.... p . l6 . 
7. OU esmdiarnidsck'talJaciiunent lesJLLotcsde 
sanitat i cxMiiparai- \<:.s dcLs anys centrals ófd .segle XIX 
amb les ja exialcnts el segle X\nTI. Per aíxò, caldrj. 
espenir la tesi doct^iral e n cura d'A. Zarxoso, d e hi 
UniveiíiiL·ïr PoiTipeLi Fabra, solrire la sinilíil a Biucek >rti 
i a Calulunya el segle XMII. Per al fLinck >naTni.TH d e 
les juntes d e sanitíu provineiiil^ i d e parlit a mitjan 
segle XIX. p o d e u llegir la Real Ordcn d e 28 d e Jiiarç 
d e 1S47; c[iie e n fixà les a t r ibuc ions , e n Marce lo 
M\IÍT^^IZAII::LRIIJA, ryiccion^inock^L·iAdmüiv^tníckm 
esfxinoia, Madrid, 1887, vo]. VllT, p . ^65-Só8. 
8. l ^ s referències a la prt>bleTnàliea s:inLtàna 
d e n v a d a dt^l e o r u e u d e ï arrels u l 'Empordà , a la 
conveniència d e prc^hii:iir-ne el c o i u e u n als meca-
nismes pcT finanç-ar el traUamcTit m è d i c als aíeclats 
,^ón consternis i re l ïenidcs e n el llibre d 'acles d e la 
/ / ' .Sduranï els a n y s 1S36. 183^, 1838, 18S0... (Ar-
xiu í ILscòi-ic d e t i í iona . Fci^ ris DipLitació. 4.364, Lthnt 
de actas di' la Junta Siiperütr de Satiídad de la 
Pnïi^mciadeGero^ia, 183"'-1847, seiisefòliar). S i n ó 
e.s d iu el contrari d 'ani e n e n d a v a n t rotes lea cita-
cic>ns textuals proecxleixen d 'aquesï d o c u m e n t . 
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cemencíris a rinterior de les poblacions,'^ de la mala cjualkat dels grans i fariners,''' 
c) dels efectes pernicioííos produïLs, cova veurem tot seguit, per Texistcncia d^ai-
gües embassades, com era el cas, entre d'altres, de l'Est^uiy de SilsJ' 
En qualsevol cas, de les dites actes de la //*5 emergeix amb claredat com 
a mirjan segle XIX la concepció que existia de la salut pública era hereva del 
pensament higienista estès des del final del segle X\1II (amb clares ressonàncies 
hipocràtiques, especialment derivades del tractat Sobre els aires, les aigües í els 
llocs): aquest estat dV^pinió considerava tasques prioritàries, d'una banda, ende-
gar un pla de lluita contra els anomenats '^ miasmes^^ (efluvis nocius que abans 
de Tera microbiana eren considerats com la causa de les malalties infeccicíses 
i epidemic]ues), i de Taltra, estudiar com deccrminades condicions derivades del 
medi natural podien resultar nocives per a la salut de la població i eren suscep-
tibles de ser relacionades amb determinats problemes patologies.^-
En definitiva, doncs, foren raons higienistes i sanitàries les que portaren que 
la important Llei d'Aigües de 18óó contemplés la dessecació i drenatge de 
llacunes i pantans com a tasca urgent, tant per permetre noves àrees de culriri 
{en aquest cas es preveia que la iniciativa havia de correspondre als propietaris 
9. Aixf. pcioxí_-inpLc. t n l·i .sessió di^ Ij //^.VÜL-I 
14 cie nvAi^ cle 18 JS e s llt^^i u n a tx inmnioackí <.W.l 
rector Uc Be>;ur "cyf Ici iptasc íU{:inifv.sial:>ti {juc cu 
dicha Villai'?cisfia Un.kií'ta deilirr/ cle ía^x>híactóii 
c'IceniL'yficrio. si^fuiéficfust'ipiizàs ck'couíínnar 
a^i UI i prehí íicU > a la sali ui publica, venlcrada la 
fi i nia dcíí/rtíiiuó píisa^t' cui i diKíx·tCidichoqfhtoai 
lixc^nc}. Sr. Ciefe Pi)litici> para ípicatu antoridad 
dispiisic'SL' k} cfíic astt'yyia^i' niiís c<>iiix't/ic'nli.'-. 
10. 1:11 la >Hessk') d e hi//- ' .Vceleliraciael l 2 d o 
Juliol d e IS'll^ c:>> l legeix u n a e m n u n i e a e i ò cle la 
J u n t a VlLinicifia] d e Sanilal d e la vifa d e Lla>í(xslei'a 
e n q u è es d ó n a a concíixer C[iní s'Iian e inharga t a 
MatiesS le ix id í^r , ^ o i n e r e i a n l d e Saiii l^eliu d e 
GUJXÍ:)1S. u n e s 300 t ju^u ie res d e b la t e n m a l e s 
e<:indícií>Tis; e n la sessió del 13 <^ 3c julnil deJ niaTeix 
any s^infomia cjiie han esTai l(.x::iJíTx;uide5 t a m b é en 
el jxisuni d e la ciutat t ic G i rona 61 '5 í^Liarrere.s d e 
blai e n niLíles cond ic ions 1 77 qua i t e r e s e n el in(.:ili 
d e ki ciutiu. p e r la ([uaJ eos^ii se n tjrdena la destruc-
ció pública. Kn ki sessió dt^l llú' ii>^o.si d e líi-O c-s 
de t enn inà q u e les desix. 'ses provot^cle.s p e r l'afer 
del blai d e Uagcjsiera i d e Giríïn:.i (cal c r e u r e c |ue 
e s tracta d e la redibiic ió d e la íeina d'anàlisi feta 
pttlstaeLiltatiii.s) anessin a cane t de ic<>nip in idordd 
cereal Joaquim Masaguer ( q u e havia d e pag:ir-ne 
u n a le rcem p:iit> i del v e n e d o r J o a n C^anipa.sol (a 
qu i uone.spíMiien les d u e s rerce?res pa ï t s restants) , 
4:iahida con^kk'rackhi a la nutla fe coit c^iUi ïiYU^ v 
c>li\}^procíídicnm c<nnpri>íní.'ncndo de un moda 
Utn directa la sahuipilblica'-. 
I I. Un les sessííMis ile InJPS. a n iés dt: íer-se 
r e s sò d e la probJeniài ica derivacki d e l 'Fsiany d e 
Sils ( c o m t ind iem ocasió d e ccJinproviLr ïot segiLÍO, 
sS esiiK'nten altres casos d e malalt ies iv i ae ionades 
i i inb lexis ièncLa d^ i ígües emba^ssades ; així, p e r 
e x e m p l e , e n la sessi<"> de l 7 d e s e t e m b r e d e 18^6 
e s p a r l à d e les f e b r e s i n t e i ' m i l e n t s qiLc p a t i a 
e s p e c i a l m e n t la població^ d e l s bar r i s g i ron ins d e 
Sant Pen_- i d e Pedrel , a causii d e kis })iia^ma<. (jiie 
expide el cieno de los rk>s íery Orid stn^ulanyieíUc 
c)} fos ó/fas et? tfiícporprccísiòn fiucdatí ryi 
tiesciihierU}Ixyr la falta de saficienfe c^tntídad de 
apjíííK en la sse.s.si<">del 22.ílcxti-ibre tle 1HS3 la JLint^ i 
de t e rminà CJILC una bas.sa d aigua existent a Gassa 
d e la Selva i"esu]t:Lva perillosa [:)er a la salut públ i -
ca i i>jr a ixò era convenien t sSUj^irímií-la. tot indicant 
^que liojíiiede ser confityidida am las halsas 
ordi/íanas de t^/ue se stn Vil los C'floyfos-^ 
12. Luis I 'K'n;A(.iA, Misèria, in iasmas y micTo-
bic 's. ha s top<: 'gralïas m é d i e a s y el es iud ic í del 
IIKKÍKÍ aLuhiente e n el sigki XTXs CJe<íCníica, 29 
(l9Hrj), p . S-50; Hsceban K(.:>f^ KK ,u[:/: ÍJ^^XNA, Pork/ 
salíidde las yiaciones. Hi^jjene y tnlcrohiohjgícty 
meíiicinasxjciííí. MLICIDCI, Akal (CXÏL Akiil. J Jistíïi-ia de 
la (Ciència y d e la Técniea, 45), 1992; Üoren^ Pn,\TS, 
fx4 Cafaltiii'i·a rdyicia IA^Scoytdicionsdeiida yyiaie-
rials de les classes ixjpulayi^ d la Catahtyiya de la 
Restauració se^jons les íopografíes yyicdiques, 
liarcelc^ina. Alt^i Fulla, t996;JoaquiiTi M. Pi utiviüiT, 
•KIs me tges higienistes i les topojjrat ies inècJique^-, 
Recerques, 3 ^ < 1997). p . 99-1 (>í->. 
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i TEscat limitar-,se a fer complir '^ la llei de les majories^) com rainbe per raons 
de salut pública: -mas cííando convertidos los tejTenospantanosos en focos de 
infecciónis'A'wrcv'd en Tesmentada llei), la saludptihiica exige su saneamienío, 
hay ya un grande interès social que reclama la interuención del Eslado v hasta 
la expirjpiación del terreno, preina la correspondiente indemnización. ciiando 
sus duefios se negasen a sanearlos por si»}^ 
Les actes de la/f íSens permeten, doncs -a més de complementar el treball 
que Montserrat Moli dedica a la dessecació decimonònica de TEscany de Sils-, 
dV")bservar com fins a la segona meitat del segle XIX gaudiren d'una àmplia 
acceptació Totes aquelles tesis que atribuïen als miasmes Torigen de moltes 
epidèmies- En efecte, en la sessió celebrada el 13 de seccmbre de 1842 el vocal 
de la ÍLinta Felipe de Martínez, "ítoble hacendado\ posava de manifest "Cl eslado 
poco lisonjero en que se ballarí los hahitantes de los puehlos de Sils. Vidreras. 
Massanet. Caldes de Malavella i Rnidarenes, donde han empezado a desairollar 
en la generalidad caleJituras de un caràcter tal que empiezan a tenerlo de 
epidemias a consecuencia del aire infecto que se respira en la comarca a donde 
estiende las destructoras miasmas el Kstanque de SilS". Davant d^aquella situació 
{obser\'eu que es planteja la qüestió al final del període estival, quan les aigües 
estancades resultaven més nocives per a la salut), la junta, segons que diuen les 
actes amb un to grandiloqüent i transcendent, ^animada sienipre de los mas vivos 
deseos de llevar los sagrados deheres de su instituto, de procurar a toda costa 
a lospiieblos el insuperable beneficio de la saludptlhlíca", va decidir fer-ho. saber 
a\ jefe política, per cal que ho notifiqués a la Diputació i es prenguessin, al seu 
torn, les mesures oportunes pjara el pixmto desagüe o desecación de dicho 
estanqne, único medio que la Junta considera dehe adoptarse para cortar de 
raiz un mal que puede traer tras si fatales consecuencías'^. També s'acorda 
demanar que els alcaldes de Sils, Vidreres, Maçanet, Caldes i RiLidarenes sol·-
licitessin als facultatius de les seves respectives poblacions que informessin sobre 
llur parer (malauradament, però, no dispensem ni d'aquests infomies ni tampoc de 
topografies mediques c]ue facin referència a aquestes poblacions durant els anys 
quaranta del segle XIX). 
No ft)u, tanmateix, fins al 20 de gener de 1844 que la fPS, segons deixen 
constància les actes, tí>rnà de nou a fer-se ressò del prí)blenia en una de les seves 
sessions. Hom hi llegí un ofici de Talcaldc de Maçanet de la Selva adreçat al /efe 
polüico, on es posaven de manifest 4os perjuicios de tanta consideración que 
està ocasionando la Laguna de Sils de algunos anos a esta pane a los pueblos 
13- MARltNiy. Au;i 1141] LA, r>icckt}ii:in<r .. 1SH6, cl (.\v\-^i[ <:i<and('sedccUm' irL<;aínhíx' ií}ïa L·ipiiNao 
vol. 1, p . l^lÇ.Jnsl·-p Mjia.'s iL·lsestanys... p . 17) Rtmll U'íTeiio^KiiitciíUJSi> it i.'y{chcircadt2:o. prx)cede fòr-
Tarticlf 62 dc^ la n o v a iJci d ' A i g ü e s d<_' 1879 sc^í^Dns zosaniii^iüe.su dcsctat ióu íís<n!ccíf??ú.^ítUi'. 
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comarcanos". En Tcsmenlat ofici s'informava que l'ajuntament de Maçanet s'l·iavia 
adreçat al procurador general del duc de Medinaceli {"Senor de dicha laguna") 
per tal de saber quina era la posició del duc respecte a les obres de dessecació 
que calia empendre. El procurador els havia fet saber que calia conèixer el plànol 
i pressupost de dessecació elaborat per Tenginyer Victor Martí; aquest, però, es 
negava a mostrar-lo mentre els ajuntaments de Sils, Riudarenes i Vidreres no 
paguessin les costes que els foren assenyalades per cobrir les despeses de Tai-
xecament. El problema continuava, doncs, sense resoldre's. 
A ia reunió del 17 de juliol de 1844 la junta va tenir coneixement d'una 
comunicació conjunta signada pels ajuntaments de Maçanet, Riudarenes, Sils i Vidreres, 
on es donava ^una tristepintura de! estada lastimoso que empezaban a pwsentar 
dichos pueblos a causa de las íerciancis que con los calores de la estación y 
proximidad del Pantano de Sils, se iban ya desatrollando'^. La junta, una vegada 
més, va decidir traslladar els -justos clamors^ d'aquestes viles al jefepolüico "a fin 
de que por su conducta se pix)curase el pranto remedia, y se lagrase un alivio 
para las maradares de los pueblos inmediatos al pestifera Estanque de SilS". 
A darreries ci'estiu de 1844 començà finalment a desbloquejar-se Vimpasseen 
què es trobava la qüestió, i les actes de IdJPS, també finalment, es fan ressò de 
quins eren els veritables problemes de fons que dificultaven i retardaven ia tan 
esperada i anhelada dessecació. En efecte, en la reunió del 13 de setembre de 
1844 el president de la junta (el governador) informa de ies gestions fetes en 
aquella direcció davant del duc de Medinaceli, senyor directe de la contrada, del 
Capità general i del Govern, i posa de manifest com Tobligació principal de la 
dessecació requeia sobre la Casa de Medinaceli. Es dóna a conèixer que l'apoderat 
general del duc de Medinaceli, en nom del duc, havia realitzat dues propostes als 
emfiteutes de TEstany de Sils com a condició per efectuar la dessecació, totes 
dues desestimades per aquests, a saber: que es renovessin els contractes d'esta-
bliment, és a dir, que es consideressin caducats els antics i s'afegissin als nous 
altres condicions més dures i oneroses; o bé que els emfiteutes contribuïssin a les 
obres de manera proporcicmal al nombre de vessanes de terres utils-
Davant la manca d'acord entre els emfiteutes i el duc de Medinaceli, L·JPS 
promet dirigir-se a la Reina i al Govern demanant que s^adopti una resolució 
que obligui el duc ^a desaguar la iaguna, sahe a las pueblos colindantes de 
la terrible calamidad que hace cuatro anos les aflige, y a la provincià entera 
de los funestos efectas del pantano que se podran hacer sentir en toda ella, 
como en alguna parte se està abservando ya en este ano'^. Resulta evident, 
tanmateix, que per acabar cf entendre la posició de la casa ducal de Medinaceli 
sobre l'afer de la dessecació (de fet, pretenia fer recaure scíbre els emfiteutes 
els principals costos de les obres de drenatge, i és per això que aquests darrers 
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demanaven que, en aquest cas, el duc renunciés a tots els seus drets derivats 
del domini directe) caldria conèixer més a fons en quina situació es trobaven 
les sevt^s finances; en general, se sap que en els anys quaranta del segle XIX 
molts representants de la vella i gran noblesa espanyola, tot i que continuaven 
gaudint d'uns grans patrimonis territorials, que havien sortit indemnes de la 
rev^ució liberal, de facto es trobaven en una situació de crisi econòmica i 
d'endeutameatj^rònic que ja venia de lluny.'^ 
Pel que fa a les obres de dessecació de Sils, aviat començaren a entrar en 
la recta final. El maig de 1845 se signaren davant notari els compromisos i 
pactes entre la casa de Medinaceli i els comissionats dels emfiteutes que tiavien 
de portar a la dessecació definitiva. Les condicions dels pactes, tant pel que fa 
al seu finançament (que aniria a mitges entre el senyor directe i els emfiteutes) 
com a les feines de neteja i conser\''ació dels recs i canals de desguàs, ja han 
estat destacades per altres historiadors i historiadores als quals ens remetem, 
Potser val la pena, però, posar de relleu que un dels comissionats dels emfi-
teutes que signaren el conveni de 1845 fou l'hisendat de Girona Felipe de 
Martínez Davalillo, que posseïa terres a f Estany í que havia estat qui, recordem-
ho, com a vocal de la JPS que era, havia plantejat per primer cop, i a tall de 
denúncia, en aquella instància oficial les conseqüències negatives de fexistència 
d'aigües embassades a Sils. S'haurà de convenir que en aquest cas resulta prou 
evident que les raons higienistes i les crematístiques (les terres havien de tornar 
a produir!) van tan interrelacionades que, francament, no es pcjden destriar les 
unes de les altres. 
El febrer de 1846 Id JPS ^s féu ressò que les obres de dessecació ja havien 
començat i que tot estava a punt per efectuar el primer desguàs. L^esmentada 
junta autoritzà aquest primer desguàs i notificà prèviament a la comissió d'obres 
que procurés que «a fin de cjiie no se resienta la sahid publica, procedan 
imnediatamante los diwfios de las tierras inundadas a medida que las mismas 
vayan quedando en seco, cortar y quemar las hierbas que hayan nacido en 
dicho estanquem. Al cap d'uns mesos, el 12 de maig de 1846, el jefe politico 
anunciava a la JPS que faltaven tres dies per culminar el desguàs total de 
l'estany i que els emfiteutes ja anaven cultivant les seves terres a mesura que 
eren dessecades, alhora que demanava a la junta que <alciúase si podria el 
mencionado desagüe perjudicar a la salud pública'^, atès que f estació estava 
14. .vr C^wíiN-M. F. C^ N^ALLvs, A. S(^iAiJ.ToKiï.A.s. 1985, p . 433-Í62; Ange] B\n,\,M<.>MJ[:, -QisLs de la 
-Mov-imicnlo del ingiïf.sí> senon^ü en í^ aL·ilLinii ( I 7 7 0 ncïblcz:i ci<_- cunii y coïxsíjlidiición btirgue-sa^ dins 
1835). ljr>s a r r iendosde h n asa MedínacLuli- cUns A. Madricí<.^i·i íasocieciadde!siglit XIX, Madrid, Siglo 
G.'\R<:Í\SANZ, R. CiARiLMiíJuíed.X TTi-^toncíaïraria tie XXI, 19S6, voL ^. 
laHspanacontofnlxyrdntxi, wL 1, Bajvelon:!, C r^itic-^ i, 
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força avançada. Aquesta és la darrera menció de TEstany de Sils a Ics actes de-
ia JPS. Amb tot, sabem que les obres de dessecació s'allargaren per retards i 
problemes en el Finançament i que no finalitzaren d'una manera definitiva fins 
al 1851, de la mà de Tenginyer agrònom J. Bayer. 
A Ml de cbenda 
Hem vist com la dessecació de l'Estany de Sils de mitjan segle XIX va 
respondre a la necessitat de resoldre una doble problemàtica; d'una banda, la que 
suposava la pèrdua d^ingressos per part dels emfileutes de la contrada en deixar 
de cultivar les terres de nou inundades arran de les inundacions de 1840 ("fet que, 
de retruc, perjudicava no pas poc el clomini directe, en fer mcílt més problemàtic 
el cc^brament del delme i dels censos); i de l^altra, els problemes de salut pública 
provocats per la presència d'aigües embassades. Dels problemes sanitaris L·i Junta 
Provincial de Sanidad, imbuïda del paradigma higienista i ambientalista predomi-
nant i hegemònic a la medicina d'aleshores, se^n va fer degudament ressò, 
Les conseqüències d'aquella dessecació han condicionat, de facto, ccmside-
rablement el paisatge i els usos d'aquest espai selvatà fins pràcticament avui dia. 
Amb tot, Tus de les cerres guanyades de nou a Taigua d'ençà de 1S51 ha estat 
prou canviant, en la mesura que els prats de dall i els camps de cereals foren 
substituïts progressivament d^ençà dels anys seixanta del segle XX per arrengle-
rades i ordenades plantacions d'arbredes que exigien menys treball als emfiteu-
tes i suportaven millor les -varades'^ d'aigua de la primareva i la tardc^r que no 
pas els cultius de cereals, I les condicions contractuals entre els emfiteutes í el 
dominí directe, finalment, també es m<::>difícaren, bé que en una data tan tardana 
com el 1972, quan molts emfiteutes varen redimir els seus censos (i el deime) 
a la família Madí que, al seu torn, uns anys després de finalitzada la Guerra civil 
ÍI936-I939) havia comprat tots els drets del domini directe de TEstany de Sils 
a la Casa de Medinaceli.'^ D'aquesta manera els emfiteutes de TEstany, esde-
vingueren, diguem-ne, propietaris tout court. 
El cas de l'Estany de Sils és, doncs, un exemple més de la persistència a la 
regió de Girona, com a d'altres regions i territoris pensinsulars fins ben entrat 
el segle XX, d'una propietat compartida, dividida, i no pas absoluta o «perfecta^ 
tai com aniíelaven els legisladors liberals decimonònícs.^'^ Ara, a les portes del 
15. Fk.uHiíA.s, 'UKsrany UL^SÍIS. . . - , p . 56. visia de tip,ricjiltitni e historia ntral. 2 0 (2000), 
16. P e r a l:i reí^ió d e OJrona, vcg. Kosa CoN- j:i. 6 1 - 9 3 ; pt^r al conJLint p e n i n s u l a r , v e ^ , l o s é 
cvíjs"!, Eis dam-fT;se>iy<'r^de Cennàde Ter, GimiiaH R:iniòn Díi^z FvsfiNíJSA, -lii cicaíunoitizaciòn d e cen-
<XX?. Hdic'ion.s- 2(.>00; i d e la jnaicixa auií>ra. •^Sagin- s<xS', Aye7\ 9 ( 1 9 9 3 ) . p . 61-104. o n e s m m e t a la bi-
d a p r n p i e d a d i m p e r t e c T a . O t r a v i s i o n d e la bliogiiilla n iés especiali tzada. 
n_'voli.jck>n li|yji-al espLinolan.. Jílsíoria A^ranc/ Re-
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ííegle XXL de nou s'albira un canvi important en els usos í el paisatge de Tantic 
estany {en unes altres circunistàncícs històriques, derivades de la regressió 
imparable de Tagricultura eurcjpea i de canvis en les actituds cc?l·lcctives envers 
les zcíncs humides) en la mesura que diversos grups, conscients del valor natural 
i ecològic de les zones humides, malden perquè les aigües tornin a recuperar 
part de Tespai perdut.'^ Potser s'haura de convenir, per concloure aquestes 
ratlles, que per als higienistes i enifiteutes dels segles XX'HI i XIX seria més 
íiviat díficil compendre la situació actual, del tot capgirada en vist els seus 
neguits i esforços, 
17, Coïn a ttxcmpJe, veg. T.l. MtjajH; IJ, VIIAK, coiiegiu icn|ierJlK PfX'sc'yzciíÀ. Síipk'iyic-^nf dcnnitiicai 
J. PLFiG\Tin i K. MiHA.viBEU„ ^Fls RstLinys de Sils i els delPnyit I.yUi7Í, núm. 639 Í2()-'S-1984). p . J 1-21, 
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